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DE LA PROVINCIA DE LEON 
LEON. 
ADVERTENOIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
citan los nómeroB del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación gue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y. 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrioion. 
Números sueltos 2ñ céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se ineerta-
«Ln oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane dé las 
mismas: lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, per cada linea de 
inserción. 
PARTE^OFICIAL. 
(Gaceta del día 7 de Enero.) 
PBESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE KINISTROS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO DE PEOTINOIA 
SECCION DS FOMENTO. 
niinns. 
D. CELSO GARCIA DE LA RIEGA, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D. Luis 
Bunvmdm y Hulm, residente en 
Ponferrada, se ha presentado en la 
Sección de Fomento de este Go-
bierno de provincia, en el día 22 
del mes de Diciembre, ú las diez de 
su mañana, una solicitud de regis-
tro pidiendo 12 pertenencias de la 
mina de zinc y otros llamada San 
Juan, sita en término común del 
pueblo de Sobredo, Ayuntamiento 
de Pórtela de Aguiar, paraje llama-
do eras de percero, y linda á todos 
rumbos con terreno común; hace la 
designación de las citadas 12 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida á 
los 100 metros al E . do la esquina 
Sud-Este de la casa de D. Domingo 
López, desdo él se medirán 200 me-
tros al N . , poniendo la 1.* estaca, 
desde ésta 300 al E. la 2.", desdo 
ésta 400 al S. la 3.°, desde ésta 300 
al O. la 4.', y desde ésta 200 metros 
al punto de partida, quedando ce-
rrado el perímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se . 
anuncia por medio del presente para : 
que en el término de sesenta dias, I 
contados desde la fecha de este edic-
to,.puedan presentar en este Go- ; 
bierno sus oposiciones los que se \ 
consideraren con derecho al todo ó ' 
parte del terreno solicitado, según j 
previene el art. 24 de la ley de mi- ¡ 
neria vigente. i 
León 24 de Diciembre do 1889. j 
Celso Garc ía do l a R i e g a . j 
Habiendo presentado D. Mariano 
Sanz y Hernández, registrador de 
las minas de antimonio llamadas £ a 
Adelantada y Discordia, sitas en tér-
mino de Sosas del Cuinbral, Ayun-
tamiento de Vegarienza, él corres-
pondiente papel de reintegro, con 
más el de los títulos en que ha de 
expedirse la propiedad de las mis-
mas, en cumplimiento de lo que 
dispone el art. 36 de la ley de mi-
nas, he acordado aprobar los indica-
dos expedientes, haciéndolo público 
en este periódico oficial. 
León 28 de Diciembre do 1889. 
Celso Garc ía de l a R iega . 
Habiendo sido demarcada la mina 
de hierro llamada IVina, de D. A n -
tonio Pelayo, se publica en este pe-
riódico oficial para que su registra-
dor presente en el Negociado de Fo-
mento do este Gobierno, en el plazo 
de 15 dias, el correspondiente papel 
de reintegro, con más el del título 
en que ha de expedirse la propiedad 
de la misma, de conformidad con lo 
provenido en el art. 56 del regla-
mento para ejecución de la ley de 
minas. 
León 2 de Enero de 1890. 
Celso Garc ía de l a R iega . 
Continúa la lista de los electores 
que han tomado parte en la vo-
tación de Concejales verificada el 
dia l . " de Diciembre de 1889. 
Vegarienza. 
Ceferino Barden Alvarez 
Norberto Mallo Alvarez 
Joaquin Bardon Otero 
Miguel Florez Alvarez 
Marcelino Manilla Mallo 
Manuel Alvarez Arienza 
Santiago González Mallo 
Juan Mallo Florez 
Matías Rodríguez González 
Manuel Bardon Otero 
José López Bardon 
Froilán Alvarez González 
Dionisio Alvarez González 
Celestino Quiñones Alvarez 
Celedonio González Alvarez 
Raimundo Fernandez Alvarez 
Fernando Bardon García 
Pablo García Alvarez 
Manuel Alvarez González 
Lorenzo Alvarez Gutiérrez 
Angel Rubio Calbon 
Jacinto Sabugo García 
Domingo González Alvarez 
José González Alvarez 
Pelayo Quiñones García 
Gabriel Calbon Fidalgo 
Francisco García Alvarez 
Javier González Alvarez 
Francisco García González 
Maurilio Rodríguez González 
Angel Mallo García 
José García Alvarez 
Juan López Bardon 
Gregorio García Alvarez 
Gumersindo García y García 
Juan García González 
Víctor Calzada García 
Baldomero López Alvarez 
Camilo Bardon y Bardon 
José González y González 
Francisco González García 
Dionisio Mallo Fernandez 
Marcos Mallo Fernandez 
Rafael Alvarez Bardon 
Esteban Mallo Alvarez 
Fernando Mallo Alvarez 
Florentino Gutiérrez González 
Atanasio Beltran Alvarez 
Bernardo Fernandez Beltran 
Plácido Mallo Díaz 
Raimundo Gutiérrez Castro 
Lorenzo García Mallo 
Inocencio Bardon Otero 
Tomás Mallo Bardon 
Manuel Bardon Ordás 
Angel Calbon Fidalgo 
Eulogio Martínez Diez 
Leonardo Bardon Cansoso 
Julián López Rubio 
Segundo Fernandez Mallo 
Patricio Alvarez González 
Eduardon Bardon y Bardon 
Ignacio Manilla González 
Eusebio Rabanal González 
José Alvarez González 
Lorenzo Bardon y Bardon 
Manuel González García 
Constantino Mallo García 
Antonio Mallo Garcia 
Constantino Mallo Fernandez 
Saturnino Martínez Alvarez 
Juan González Fernandez 
Elias Iglesias Bardon 
Luis Fernandez Alvarez 
Francisco López Bardon 
Domingo Menendez 
Manuel Garcia González 
Manuel Alvarez Cienfuegos 
Blas Garcia Melcon 
Camilo Manilla Garcia 
Manuel Bardon Mallo 
Manuel Rozas Beltran 
Vicente Alvarez Bardon 
Manuel Florez Beltran 
Luis Beltran Alvarez 
Miguel Calbon Bardon 
Ignacio Mallo Fernandez 
Domingo Bardon González 
Santiago Rabanal Rubio 
Nicolás Garcia Suarez 
José López Vidales 
Martín Gutiérrez Castro 
Matias García Alvarez 
Pedro Mallo Canseco 
Faustino Rubio Calbon 
Plácido García Calzón 
Gregorio González Alvaréz 
Baimundó González Fernandez 
Marcos Rubio Alvarez 
TimotéiJÍUaUo Bár^bn 
p¡ánisi8"Feíaand|z.FérnBndez 
é^vaáiKGclnzalezfValcarce 
José García Alvarez 
Martin Rodríguez Alvarez 
Francisco Alonso Alvarez 
Ricardo Alvarez Sabugo 
Aquilino García González 
Leonardo Domínguez Alvarez 
Nicanor Valcarce y Valcarce 
Ignacio Fernandez Alvarez 
Gumersiudo González Alvarez 
Bernardino Rubio García 
Angel Mallo González 
Bernabé García y García 
Julián González Alvarez 
Jerónimo Beltran García 
Bernardo García González 
José Salazar García 
Cándido Bardon González 
Tirso Beltran Alvarez 
Esteban Rubio García 
Julián Rozas Alvarez 
Justo González Sabugo 
Fulgencio Alvarez Rubio • 
Primitivo Alvarez García 
Ceferino González Alvarez 
Primitivo Garcia González 
Lisandro Bardon González 
Las Omüftas. 
Enrique Martínez 
Nicanor Pérez 
Lorenzo Martínez 
Bernardo Pérez 
Juan Pérez Fernandez 
Pedro Pérez . 
Bartolomé Martínez 
Antonio Rodríguez 
Mateo Pérez 
Manuel Casares 
Francisco Alvarez 
Félix Pérez 
Juan Garcia 
Nemesio Garcia 
Melchor González 
•Francisco Pelaez 
Juan Pérez 
Juan González 
Bernardo Alvarez 
Bernardo Fernandez 
Matías Fernandez 
Pablo Fernandez 
Manuel Ordás 
Juan Yebra 
Juan Rabanal 
Genaro Sal 
Nicolás Fernandez 
Alonso Garcia 
Dámaso Garcia 
Manuel Pérez 
Pablo Garcia 
Esteban González 
Mariano González 
Restituto Garcia 
Angel González 
Vicente Pérez 
Tomás Pérez 
Rafael Fernandez 
Estanislao Martínez 
Valentín Diez 
Melchor Gutiérrez 
. Manael Fernandez 
; Roque Pérez 
^José Oonzález 
'Alonso Pérez' 
Juan Fernandez 
ParMkisaa. 
Pedro Alonso González 
Casimiro Alonso Doral 
Blas Alvarez 
Angel Gutiérrez Alonso 
Ambrosio González López 
Roque Alonso y Alonso 
Lucas Poncelas Osorio 
Santiago Poncelas Osorio 
Eusebio López y López 
Isidro González Poncelas 
José Alonso González 
Manuel Alonso González 
Pelayo Poncelas y Poncelas 
Nicolás'Poncelas y Poncelaé 
Serafín Osorio González 
Manuel López Alonso ' 
Ramón Osorio González 
Juan López Poncelas 
Isidro Osorio González 
José López Alonso 
Manuel López Osorio 
Jacinto Díaz Gabela 
Domingo Fuente 
Fidel Doralin Alonso 
Pedro Barredo Abella 
Toribio Gómez 
Fernando Garcia Alba 
Bernardo Abella Barredo 
Domingo González López 
Antonio Fernandez Poncelas 
Esteban González Fuente 
Eduardo Montes 
Vicente Montes López 
Ponciano Poncelas González 
Agustín Suarez González 
Francisco Alba da Costa 
Andrés Alonso Poncelas 
José Fuente y Fuente 
Lorenzo Garcia Pérez 
Manuel González 
José Mauriz Barredo 
Manuel Pérez Alba 
Fortunato Soto y Soto 
José Poncelas Gancedo 
Luis Pérez Alba 
Manuel López Alvarez 
Cárlos Gómez Diaz 
Miguel González Alonso 
Eusebio Fernandez 
Domingo Diaz Abella 
Rafael Diaz Montes 
Timoteo Barredo Alba 
Santiago Alvarez y Alvarez 
Eugenio Poncelas y Poncelas 
Manuel Pozas Gabela 
Eusebio Poncelas Garcia 
Francisco Gallego Cela 
Antonio Poncelas Garcia 
Francisco Gutiérrez Ochoa 
Francisco Méndez 
Pedro Coro 
. José Couso 
; jfíicolás Barredo Alba 
' '^albino Alba Pérez 
Timoteo' Alba Barredo 
vRam'dkitanriz Alba 
Gabriel Montes Méndez 
Pedro Alba y Alba 
Domingo Alba y Alba 
Felipe Fernandez Alonso 
Pablo Garcia Poncelas 
Pedro Poncelas Alba 
Eusebio Poncelas González 
Severo López y López 
Pedro Gutiérrez López 
Pió González 
Ramón Cela Freijo 
Manuel Alonso Garcia 
Indalecio Poncelas Alfonso 
Felipe Poncelas Moya 
Pedro López 
Antonio Moya 
Antonio González Alba 
Eusebio Cástrelo . 
Ildefonso González Alonso 
Miguel Diaz López 
Manuel Murias Alba 
Isidoro Broco Gutiérrez 
Calisto Escribano 
Ambrosio Gutiérrez 
ViUadecanes. 
Fernando Martínez 
Manuel Guerrero Faba 
Lorenzo de la'Faba Martínez 
Pedro Voces Corredera 
Aniceto del Valle González 
Pedro Alvarez Faba 
Antonio Sonibal Nuñez 
Felipe Cuadrado Valle 
Pedro González Pérez 
José Garnelo Garcia 
Pedro Quiroga Rodríguez 
José González y González 
Gabriel Fernandez y Fernandez 
Francisco Santin Valcarce 
Tomás Franco y Franco 
Alonso Corredera Becerra 
Manuel Fernandez Rodríguez 
Manuel Guerrero Fernandez 
Valentín Arias Corredera 
Luciano Fernandez Gómez 
Agustín Vidal Escuredo 
Benigno Fernandez Arias 
Manuel Fernandez Escuredo 
Vicente González 
Francisco Garcia Yebra 
Martin Voces López 
Santos Martínez López 
Ricardo Vinales Fernandez 
Francisco Barra González 
Manuel, del Valle González 
José Alvarez Morán . 
Antonio Rodríguez Delgado 
José Delgado Voces 
Manuel Lopez.Garcia 
Pedro Vidal Teijelo 
Antonio Brozo Martínez 
Pedro Amigo Fernandez . 
Sebastian Fuerte Annato 
Ricardo Pérez Granja 
Bernabé Faba Yebra 
Juan González Pérez 
Agustín Armesto Martínez 
Celestino Garcia González 
Manuel Pérez Yejjra 
F r a ñ c i s c o j l e r a ^ r ^ a 
J u a ñ ^ o n z ¿ e ^ i t í é | o ^ , 
Guillermo .Baria Vaicarce 
Antonio González Fernandez 
Manuel Garcia Valle 
Antonio Básente Garcia 
Santiago Alba Yebra 
Francisco Martínez Fuentes 
Gabriel Yebra Amigo 
Julián Yebra Guerrero 
José Garcia Potes 
Manuel Yebra Guerrero 
José González Yebra 
Manuel López Rodríguez 
Francisco Amigo González 
Matías Yebra Fuente 
Bernardo Valle Rio 
Francisco Pérez Fernandez 
Matías Amigo Pérez 
José Potes Rodríguez 
Pedro Valle González 
Anselmo Fernandez y Fernandez 
José Rodríguez Gómez 
José Arias Rodrigue» 
José Pérez Yebra 
. José Fernandez Quiroga 
Florentino Porez Yebra 
Manuel Guerrero Rodríguez 
Jacinto Yebra Rodríguez 
Bartolomé Guerrero Rodríguez 
Ramón Guerrero Alba 
Inocencio González y González 
Domingo Voc<:s Corredera 
Vicente López Poyo 
Julián Garcia 
Pedro Fernandez y Fernandez 
Isidoro Fernandez Quiroga 
Ramón Vinales López 
Pedro Pérez del Valle 
Manuel Faba Yebra 
Luis González Poyo 
Ricardo López Yebra 
Antonio González Pérez 
Angel Alba Rio 
Bernardo Garcia y García 
José Fernandez Rodríguez 
Manuel Guerrero Amigo 
Juan Yebra Yebra 
Villares de Oniffo. 
Gerardo Garcia Alfonso 
Cárlos Martínez Rodríguez 
Manuel Guerra Martínez 
Lorenzo Garcia Alvarez 
Juan Martínez Cantón 
Faustino Alvarez Guerra 
Tomás Fernandez Perrero 
Antonio Cantón Martínez 
Rafael Martínez Cantón 
Tomás Cabezas Mayo 
Angel Guerra Martínez 
Martin Guerra González 
Cayetano de Vega Gallego 
Juan Sánchez Lorenzo 
Manuel Fernandez Villares 
Laureano Marcos Martínez 
...3. 
Celedonio Fernandez Diez 
Domingo Rodríguez Mielgo 
Andrés Fernandez Fuertes 
Blas González,Rodríguez, ... 
Francisco Fernandez Villares 
Agustín Sánchez Rodríguez 
Manuel Alvarez Delgado. 
José Martínez Domínguez 
Antonio González Aller 
Miguel Benavides Martínez 
Bernardino González Diez 
Francisco Martínez Garcia 
Antonio Fernandez Pérez 
José Fernandez Llamas 
Angel Martínez Rodríguez 
Angel Rodríguez Mielgo 
Francisco Bodriguíz Perrero 
Narciso Ramos Benavides 
Antonio Riego Natal 
José Villamañan Mielgo 
Modesto de Vega Blanco 
Antonio Rodríguez Mielgo 
Matías Pérez Rodríguez 
Joaquín Mielgo Pérez 
Tomás Fernandez Estevez 
Fernando Alvarez Fernandez 
Bernardo Oastrillo Alvarez 
Matías Cubero Malilla 
Angel Cuevas Martínez 
Francisco Cuevas Martínez 
Agustín Marcos Martínez 
Blas Cuesta Martínez 
Pedro Raposo Blanco 
Manuel Fernandez Garcia 
Félix Lastra Domínguez , 
Felipe Marcos Ferrero 
Vicente Martínez Alvarez 
Pablo Pérez Fernandez 
Juan Martínez Marcos 
Pedro Pérez Matilla 
Ramón González Estevez 
Alonso González Estevez 
Pedro Raposo González 
Miguel Benavides Blanco 
Gabriel Miguelez Rodríguez 
Miguel Pérez Benavides 
Antonio Castrillo Nieto 
Ramón Castrillo Nieto 
Miguel Raposo Alvarez 
Gabriel Garcia Arias 
Antonio Alvarez Martínez 
Eugenio Blanco Alvarez 
José Cabezas Guerra 
Viotor Cuevas Valle 
Manuel Alvarez Castrillo 
Ezequiel Benavides Ferrero 
Pedro González Marcos 
José Herrera de la Llama 
Antonio Marcos Ferrero 
Gabriel Marcos Benavides 
Manuel Martínez Rodríguez 
Manuel Marcos Marcos 
Benito Prieto Matilla 
Esteban Pérez Matilla 
Pedro Prieto Villares 
Manuel Prieto Fernandez 
Agustín Rodríguez Freiré 
Angel Benavides Casado 
Santos Blanco Marcos 
Matías Cuesta González 
Manuel Cuesta Alvarez 
Blas Domínguez Martínez,, -
Blas Domínguez Domínguez 
Pedro Domínguez Martínez 
José.Alvarez Raposo 
Alonso Fernandez Martínez 
Clemente Ferrero Vega 
Isidro Fernandez Martínez 
Pedro González Estevez-
Cándido Marcos Martínez 
Tirso del Riego Natal 
Domingo Domínguez Cuevas 
Manuel Dueñas González 
Manuel Domínguez Marcos 
Antonio Fernandez Pérez 
José Fernandez Martínez 
Andrés Alvarez Marcos 
Fabián Alvarez Mielgo 
Manuel Alvarez Benavides 
Lorenzo Benavides Marcos 
Miguel Benavides Villamaflan 
José Castrillo Blanco 
Antonio Fernandez Alvarez 
José Fernandez Villares 
Miguel Fernandez Villares 
Manuel Gallego Natal 
Florencio Gallego Natal 
Aniceto Rodríguez y Kodriguez 
Angel Fernandez Estevez 
Miguel Ramos Matilla 
Inocencio Benavides Matilla 
José Alvarez Delgado 
. Pozuelo áel Páramo. 
Bernardino Fernandez Pérez 
Leopoldo Moría Rascón 
Matías Perrero Cordero 
Manuel Pisabarro Brezos 
José Valero Fernandez 
Simón Acedo González 
José González Moría 
Félix Fierro Cordero 
Mateo Fierro Martínez 
Máximo Moría Baldueza 
Francisco Prieto Martínez 
Facundo Prieto Alonso 
José Roiriguez Campanero 
Julián Brezmés López 
José Posado González 
Angel Prieto Pisabarro 
Santiago Cadenas Garcia 
Andrés Garcia Rodríguez 
Martin Fierro Cordero 
Francisco Hernández González 
Marcos Fernandez Gutiérrez 
Antonio Valera Fernandez 
José Viejo Cordero 
José Vega Fernandez 
Demetrio Sastre Fernandez 
Vicente Ferron Moría 
Luciano Carrera Escudero 
Timoteo Blanco Fierro 
Julián Tomás Pérez 
Salvador Fernandez Cordero 
Alonso Viejo Cordero 
Pablo Viejo Antón 
Genaro Fernandez y Fernandez 
Antonio Pardo Blanco 
Vicente Fernandez Martínez 
Lorenzo Gutiérrez Aparicio 
Manuel Viejo Fernandez 
Manuel Cordero López 
Pablo Acedo Blanco 
Ensebio González Otero 
Toribio Fernandez Garcia 
Tomás Prieto Gallego 
Raimundo Pérez Manando 
Bonifacio Cadenas Prieta 
Lorenzo Prieto Alonso 
Manuel Acedo Blanco 
Marcelo Garcia Alonso 
Jerónimo Fernandez Martínez 
Marcos Alonso Acedo 
Domingo Rodríguez Montes 
EusebioRoperuelos Rodríguez 
Manuel Cordero Alvarez 
Manuel López Prieto 
Cándido Rodríguez Pozuelo 
Gerónimo de la Huerga 
Julián Martínez Casado 
José Caston Fernandez 
Antonio Brezmes Casado 
Paulino Tomás Pérez 
Fernando Rodríguez Campanero 
Benigno Molero Miergo 
Vicente Rodríguez Alvarez 
Felipe Gramé Gil 
Tomás González Fernandez 
Qrajalde Campos. 
Romualdo Campillo Lorenzo 
Diego Benavides Antolinez 
Francisco Aman Ortega 
Rogelio Campillo Lorenzo 
Aniceto Campillo Escapa 
Baltasar Benavides Antolinez 
Domingo Guaza González 
Julián Rodríguez Bartolomé 
Gregorio Borge Baldaliso 
Domingo del Barrio Martínez 
Alejandro Cosió Diaz Otazú 
Pedro Borge Valdaliso 
Angel Antolinez Santos 
Antonio Aninez Encinas 
Antolin Tomó Pedrosa 
Dionisio Guardo Gidos 
Damián Antolinez 
Eulogio Quintana del Barrio 
Bernardino Argüello Borge 
Cecilio de Prado Santas 
Buenaventura Fernandez Antón 
Ensebio Alonso Alonso 
Eusebio Santos Toledo 
Eusebio Cárlos Antolinez 
Germán Santos Manrique 
Facundo Fernandez Cuesta 
Gregorio de la Mata Martínez 
Gabriel Santos Benavides 
Zoilo Valdaliso González 
Wenceslao Garcia Godos 
Vicente Moro Codorro 
Pablo Benavides Godos 
Manuel Santos González 
Miguel de Godos González 
Mateo de Francisco Marcos 
Pedro Santos Sancho 
Bruno de Prado Garcia 
Antolin Borge Martínez 
Bonifacio Guerrero Diaz 
Domingo Garcia Felipe 
Eugenio de Godos Baeza 
Galo Redondo Rodríguez 
Gerónimo Santos Antolinez 
Isidoro Guerra Huerta 
Julián Felipe Cuesta 
Juan de Prado Villaverde 
Juan Portugués Gallego 
Jacinto Espeso Lazo 
Juan de Juan González 
Lucas Santos Rebollo 
Mariano Espeso Alvarez 
Mariano Espeso Diez 
Mariano Luengos Garcia 
Jacinto Espeso Alvarez 
Luis Diaz Otazú 
José Garcia Godos 
Julián Sanz Blanco 
José Uontañés Huerta 
José Portugués Montañés 
Blas Villaverde Cuesta 
Dalmacio Rodríguez Espeso 
Eleuierio Santos Toledo 
Franeisco Rodríguez Bartolomé 
Felipe Garcia Marcos 
Fáusto Felipe Rebollo 
Gregorio Rueda González 
Gregorio Quintana del Barrio 
Hermenegildo Santos Guerra 
Ignacio Espeso Villalba 
Isidoro Portugués Encinas 
Joaquin Hierro Lorenzo 
José Pomar Rodríguez 
Manuel Montañés Celada 
Lorenzo Bernardo Casado 
Leocricio Baeza Borge 
José Amigo Borge 
Manuel Huerta Godos 
Manuel Santos Martínez 
Pablo Fernandez Espeso 
Mariano San Martin Garcia 
Mariano Benavides Prado 
Mariano Pérez Encina 
Miguel del Rio Ibañez 
José Alvarez Prieto 
Manuel Gallego Gutiérrez 
Gabriel Benavides Garcia 
Joaquin González Portugués 
Gerónimo Benavides Antolinez 
Félix Santos Campillo 
Eulogio Valdaliso González 
Anacleto González Salomón 
Antonio Huerta González 
Benito González Godo 
Anacleto Domínguez Nistal 
Vicente Dominguez Nistal 
Silverio Borge Mediavilla 
Benito Felipe Martínez 
Cárlos Quijada Pérez 
Francisco de Godos Godos 
Mariano Santos González 
Juan Antonio Gutiérrez Linacero 
Marcelo BaYbuena San Martin 
Mariano Espinosa Cuesta 
Modesto Fernandez Herrero 
Marcos de Godos González 
Nicomedes Santos Campillo 
Tomás Dominguez Antolinez 
Atenedoro Santos Campillo 
Ramón Montañés González 
Eusebio de Francisco Quintero 
Gregorio de Godos González 
Vicente Diez Mantilla 
Sania Maria de la Isla. 
Gaspar Fernandez 
Higinio Santos 
Buperto Tnrienzo 
Cayetano Frade 
Justo Alija 
Agustin González 
Pablo López 
Baltasar Miguolez 
Gerónimo López 
José Turienzo Pan 
Franoiseo Alija Falagan 
Pedro Turienzo 
Pablo Carnicero Falagan 
Francisco Martínez Santos 
Gregorio García 
Juan Martínez y Martínez 
Agustin López 
Toribio Miranda 
Simón Prieto 
Felipe Miguelez 
Andrés Pan Santos 
Boque Pan Santos 
Juan Mateos 
Gabriel Turienzo 
Pascual Martínez . 
Gaspar Bernardo . 
Juan Martínez Turienzo 
Alejo Miguelez Santos 
Elias Domínguez 
Cipriano García 
Rufino García 
José Bernardo 
Pablo Bernardo 
Alonso Santos Pan 
José Martínez Miguelez 
Andrés Martínez Santos 
Tomás Miranda 
Andrés Pan Miguelez 
José Seco Brasa 
Francisco Martínez Rodríguez 
Gregorio Lopez.Fnertes 
Nicasio Santos 
Eduardo Fernandez 
Saturio Alija 
Agustin Martínez 
Tomás Falagan 
Lucas Zapatero 
Frutos Martínez 
Antonio MartinozJGuerra -
Miguel Rodríguez 
Sebastian Miguelez 
Fernando Pan 
Gerónimo Miguelez 
Claudio Miguelez 
José Martínez 
Alejo Martínez 
Sinforiano Fernandez 
Silvestre Santos 
Julián López 
Zoilo Callejo 
Serapio Martínez 
Teodoro Turienzo 
Gregorio Bernardo 
Remigio Martínez 
Marcos Santos Martínez 
Joaquín Santos 
José Martínez Juárez 
Patricio Santos 
José Pan Bernarda 
Santos Bernardo 
Domingo López 
Mateo Castrillo 
Gaspar Turienzo 
Esteban López 
Juan Santo Martínez '> 
Froilán Martínez 
Miguel Bernardo ' 
Segundo Martínez : 
Alejo Miguelez Seco 
Antonilo López Pan 
Cipriano Pan 
José López Martínez 
Alonso Miguelez 
Francisco Alija 
Antonio Martínez Turienzo 
Eugenio Martínez 
Aniceto Alija 
Estanislao Santos 
Esteban Fernandez 
Andrés Alvarez 
Celestino Turienzo 
Felipe Alija ' •• 
José Barden 
Antonio Alija Vázquez 
Ensebio Fernandez 
Serafin Castrillo • 
Luis Castrillo 
Manuel Turienzo 
Vicente Casado 
Antonio Miguelez 
Felipe Fernandez 
Antonio Martínez Santos 
Gregorio Alija Vázquez 
David Casado 
Antonio Casado 
Juan Martínez Santos 
Francisco Frade 
Juan Turienzo 
Antonio Alija Martínez 
Alonso Brasa 
Tiburcio Bernardo 
Toribio Casado 
Martin Falagán 
Alonso Bernardo 
Eustasio Gutiérrez 
José Forrero 
Gregorio Frade 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
GacaMos. 
El repartimiento del déficit de la 
contribución de consumos de este 
Ayuntamiento correspondiente al 
actual año económico, se halla de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría de dicho Ayuntamiento por tér-
mino do 8 dios, para que dentro de 
ellos reclame el que se considere 
agraviado, cuyo término correrá 
desde la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL. 
Cacabolos 31 de Diciembre 1889. 
—Serafin Cela. 
tas municipales del pasado ejercicio 
de 1888 á 89, para que los vecinos 
del mismo puedan examinarlas y 
exponer por escrito lo que tengan 
por conveniente, en la inteligencia 
que pasados que sean se reunirá la 
Junta para su aprobación definitiva 
Llamas 2 de Enero de 1890.—El 
Alcalde, Bufo Suarez.—Por su man-
dado, Ventura Martínez. • 
Alcaldía constitucional do 
Llamas de la Rivera. 
En cumplimiento á lo dispuesto 
en el art. 161 de la ley municipal 
vigente, se exponen al público en 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
por el término de 15 dias las cuen-
Alcaldia constitucional de 
La Majúa. 
Según participa á esta Alcaldía 
con fecha de hoy D. Manuel Diez, 
vecino de Cospedal, en la noche del 
25 al 26 de Octubre último, des-
apareció de la casa paterna su hijo 
Florentino Diez Alvarez, de 19 afios 
de edad, estatura regular, pelo cas-
taño, color bueno, sin pelo de barba, 
viste pantalón y chaqueta de paño 
del pais. 
La Majúa y Diciembre 27 de 1889. 
— E l Alcalde, Enrique Hidalgo Flo-
rea. 
J U Z G A D O S . 
D. Marcelino Agundez, Juez de ins-
trucción del partido de La Ve-
cilla. 
Hago saber: qne por la presente 
y como comprendido en el núm. 1." 
del art. 835 de la ley procesal se c i -
ta, llama y emplaza á Ramón Gon-
zález Arias, casado, de 33 años, de 
oficio labrador, natural y vecino de 
Alcedo, en ol Ayuntamiento de La 
Bobla, de buona estatura, color 
moreno, barba poblada, pelo negro, 
ojos castaños y viste pantalón de 
paño bastante usado, chaqueta i d . 
y chaleco de paño negro, calza bb-
tinas de becerro con elásticos y cu-
yo actual paradero se ignora, pero 
que se dice se ausentó para la Be-
pública Argentina, para que dentro 
del término de diez dias & contar 
desde la inserción de la presente en 
los periódicos oficiales se presente 
en la audiencia de este Juzgado con 
objeto de notificarlo el auto de con-
clusión de sumario en la causa que 
contra el mismo se sigue por el de-
lito de corta y sustracción de varios 
piés de roble del sitio llamado del 
espioadal del cgido, en término de 
dicho pueblo de Alcedo, con aperci-
bimiento que. de no verificarlo en 
dicho término se le declarará rebel-
de y le parará el perjuicio que ha-
ya lugar. 
La Vecilla y Diciembre 28 de 1889 
—Marcelino Agundez.—Por man-
dado de su señoría, Julián Mateo 
Bodriguez. 
D. Valentín Vilariño y Noguerol, 
Juez de instrucción de esta ciu-
dad de Plasencia y su partido. 
Por la presente cito, llamo y em-
plazo á los parientes más próximos 
de un sugeto que en el día 18 de 
Noviembre último fué encontrado 
cadáver en un chozo de escobas en-
clavado dentro de una finca de la 
propiedad de Hilario Cano, al eitao 
del moral de la chapa, término del 
Villar de Plasencia, el que se halla-
ba vestido con pantalón de paño 
sayal, chaqueta de paño negro con 
botones en regular uso, chaleco de 
cuadros moteado de blanco, alpar-
gatas blancas cerradas, camisa y 
calzoncillos de lienzo gallego, ca-
pote de paño sayal con capucha & 
la usanza de zamoranos y leoneses, 
y sombrero de media copa muy de-
teriorado y encontrándosele un pa-
]-elito del tamaño de uno de fumar 
en el que se lee el nombre de Anto-
nio Pedraias, como de 50 á 68 años 
de edad, de estatura alto, bastante 
demacrado, pelo entrecano, cejas 
idem, barba canosa como de 15 á 20 
dias; y por providencia de 21 del 
actual se manda insertar la presen-
te en la Gaceta de Madrid y BOLETI-
NES OFICIALES de Zamora y León, á 
fin de que comparezcan dentro del 
término de diez dias ante este Juz-
gado, los parientes más próximos de 
aquel para ofrecerles la causa. 
Dada en Plasencia á 23de Diciem-
bre de 1889.—Valentín Vilariño.— 
P. M. de S. Sría., José Calvo. 
CASA HOSPICIO Y EXPÓSITOS PEOVINCIAL DE L E O N . 
Belacion de los gastos ocasionados en el corriente mes en obras de alba-
ñilería, ejecutadas por administración para la conservación de) edificio. 
Maestro de obras. 
AlbaSil 
Idem 
Peón 
Idem 
Idem 
D. José Diez Carreras... 
Gregorio Ordás 
Segundo del Pozo 
Antolin Arias 
Antonio Bodriguez . . 
Primitivo Villaverde . 
MATERIALES. 
6 1[2 
5 
21)2 
3 
Diario. 
Pts.~Cts. 
3 50 
2 50 
1 75 
1 75 
l 50 
Importo. 
Pts. Cts. 
A D. José Diez Carreras por tubos de barro cocido 
A D. Colomán Morán por 322,065 gramos de yeso. 
A los Sres. 3. F. Merino á Hijo por brochas y pinturas. 
TOTAL. 
5 » 
22 75 
12 50 
8 75 
4 37 
4 50 
22 » 
9 80 
23 45 
113 12 
Cuya cantidad se asredita al Maestro encargado de dichas obras don 
José Diez Carreras. 
León 31 de Diciembre de 1889.—El Contador, Bernardo Calabozo.— 
V." B.°: el Director, Julián Llamas. 
Imprenta de la Diputación provincial. 
